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1. Aho Juha 19H "
2. -"- Lastuja 1896
3* Akiander Muut. tietoja Inkerinmaan 1864 6
4 Björkenheim Den klass. konstdansen 1938
5. Aspelin Elias Brenner ( ruots.) 1896
6. Conan Doyle Sherlock Holmesin seikk. 1-2 1904
7- Finlands Shatskalender 1876
8. -"- 1878
9. Hellaakoski Elegiasta oodiin 1921
10. -"- Huomenna seestyvää 1953 —'
11. Ingman-Ivalo Reservikasarmista 1892
12. Lassila Tulitikkuja lainaamassa(kuv.) 1923
13- Leino Elämän koreus 1915
14. Moberg Beskrifning tili kartbl. 3 H-fors
15- Mtiller Neuvosto-liitto
16. Ramsay Frälsesläkten 111-IV MB-0r *)<3 _
17. Sarastus II 1909 j6Jjt>
18; Kiuas ym. Suomal. ristiretki 1942
19. Valvoja 1880-81
80a-*Ranchen Sveaborg
21. Gottlund Norjan suomalaisista 1846 *^,J?<9
22. -"- Nyt ja ennen 1846 J,^9
23. -"- Suomesta pois lähtyäni 1846 -
24. Juteini Wärsyn päitä no 5 1844 -
25. Lagerwall TuhkapaperD 1847 j^yb
26. Warelius Enon opetuksia II 1856 <%*,/&
27. Genander Eläinden tauti-kirja 1829 %?-
28. Leivo Runoja ja lauluja Suom. sod. 39-40 19&0 -
29. Katkera Erämiehen seikkailut, kuv. lappal.el. 1919 <^,jfb
30. Riverton Peli elämästä ja kuolemasta 1917 f-
-31. Acta soc.scientiarum fenniac (sekal.) 1847 y-
-32. Aspelin Korsholman linna ja lääni 1869 -?,70
33. -"- Suomen asukkaat paitn.aik. 1885
34. Lönnrotille Suom. Yliopp.kunta 1882
35. Erkko Havaittuani 1886 «?,-
36. -"- Suomal. huoneen laulu 1901 J-
37- Gottlund Fredmanin lauluja 111 1864 j*-
38. Heikel Sivistysolot suomessa 1700 vuosis. 1908 -
39- Härkönen Laululoi Aunukselaisi 1921 J,^?c
40. Aho Sipolan Aapon kosioretki 1883^^
41. Rahvahan Randeleh 1922 Jjr<?
42. Suomen meripedot 1855 -
43- Yliopp alb. J.V. Snellman 75-vuot. 1881
44. Sinclair Taide ja mammona 1946
45. Setälä Lönnrot ja suomenkielisyys 1898
46. Arwi4 Kurki 1875
4?. K. Leino Väljemmillä vesillä 1&93
48. Wuorimaa Päiviön laulaja-aloilta 1903 /j&
49. Messenius Suomen Riimi-Kronikka 1932
50. Päivärinta Isäin pahat teot 1887
51- Tänkespråk ... för små-barn 1851
52. Tull-taxa 1829
53* Tietoja maailman kansoista 1902
54. Almqvist Smaragd-&*p#en tn-n<(en 1845
55. -"- Menniskotslägtets saga 1839
56. Hallsten Maantieteen oppikirja 1868
57- Leino Runokirja 1906
58. -"- Bellerophon 1919
59- -"- Sota valosta 1900
60. Nervander Michael Toppelius 1905 ?-
61. Palestiinan maantiede 1862
62. Lärobok i Finlands historia 1850
63. Estlander Folksångerna om Robin Hood 1859
64. Euren Suomalainen kielioppi 1882
65. Meurman Muistelmia I 1909 y^
66. Putz Medeltidens geografi o. historie 1866 -
67. Aho Valo ja valistus 1899
68. Profetia Sibilla 1886
69. Estlander Richard Lejonhjerta I&58
70. Schvindt Finnische Volkstrachten 1905 <3^-
71. Veeindleenniemi 1862 7?<Ha
72. Allmän och svenska grammatik 1863
73- Le Kalevala ( ransk.) 1926
74. Leino Naamioita 111 1908
75- *y* Kaunosielu 1904
76. -"- Päivä Helsingissä 1905 %.Jb
77* Olivecrona Kuolemanrangaistuksesta 1886
78. Forsström Kirjoituksia laki-asioista 1862 JT-
-7- Den finska konsteas o. industrisos
utlfec&ktng 1871
80. Penni-kirjasto Kalevala 1878
81. Raitio Silmäys Kalevalaan 1887
82. Malmgren Lausunto Toppilan salmen muutt. /y
Oulun satamaksi
83. Putz Nyare tiden Geografi o. historia 1855
84. Päivärinta Pikakuvia 1867 katovuodesta 1893 <%Jd
85- -"- Nödåret 1867 1893
86. Palmen Hel3lnki 1800-1900, Rak. toiminta... 1907 /o-
-87. Kuvia Helsingistä I9xx J-
-88. J.V. Snellman Kirjoituksia aikakauskirja.il.alalla 1879-81
89- Karimo Valkoinen armeija 1928 /JT-
-90. Horatius Oodeja ja epoodeja 1930
91. Wilde De profundis 1907 J-
-92. 15 kpl ruots.antikv.luetteloita -
93- Tandefelt Churberg 1919 j^-
94. 5x5 EksLibrist puugravuuris 1960 jT/b
95* 24 no:a Bokvärmen-lehteä vv 1956-60
96. Ivalo-Wilkuna Suomal sankareita 1-11 -
97; Manninen Säkeitä 1-11 1905-10
98. Entisaikain Helsinki II 1937 <^-
99. Finnilä Napapiirin tuolla puolla 1919 j^-
100. Tikkanen Gammal konst 1919 7"
101. Suolahti H:gin neljä vuosisataa 1949 /*-
102. J.R. Mäntysen eläimiä ?/ -
203. Orbis Terrarum Antigus 1851 jT-
-104. Suomen kansan satuja ja tarinoita 1920 /^-
105. Tagore Gora 1-11
106. Nordost-Passagen 1880
107- Ellilä Tämä on minun exlibrikseni
108. Rytkönen Tuohitorven mailta 1933 /jT-
-10- France Kuningatar Hanhenjalan ravintola
110. Ruuth Storkyrkan i H:fors 100 år y ,
111. Hirn Matkamiehiä ja tietäjiä 1939 J -
112. Sv.exlibris föreningen årsbok 1944
113- Wacklin Satanen muistelmia 1900
114. Dostojevski Muist. kuolleesta talosta 17j<3
115- Leino Elämäni kuvakirja J7^P
116. Litteraturblad 1-12 1854
117- Fanny Churberg (ruots.)
118. Janson Boken om H:fors 1926
119° Tantun exlibriksiä 1948 °?<3;-
120. France Pyhän Klaaran kaivolla 1925 j%y&
121. Gampp Herbert Spencer 1911
122. Kauppinen Koto ja maailma 1951
123. Mitä Missä Milloin 1951
124. Lagus Taavetti Livingstone 188 l '3,^?o
125. Leino Seikkailijatar 1913
126. Pohjanpalo Suomen Kauppamerenkulku 1949
127. Pekkanen Ukkosen tuomio 1937 -
128. Salava Kansankuv. Lammin pitäjäatä 194 l
129. Söderhjelm Studier i fransk berättarkonst 1910
130. Aho Rauhan erakko 1916 -?,-^3
131. J.L. Runebergs hundraårsminne 1904
132. Stenbäck Oikku 1878
133- Kalevala 1-11 Sfvers. K. Collan 1864
134. Palander(Suolahti)H. G. Porthan 1901
135- Lääketiet.aikakauskirj.Hels eri kirj. 1936 -
136. Blomstedt Suomen verbien vi eli pipäätteestä 1869
137. Cervantes Novelleja 1936 */j<3
138. Jakobsen Rouva Marie Grubbe 1922
139* Kodolänyi Mustajoki 1937
140. Wood Salaperäinen Siperia 1929 7,ya
141 Vasenius Runous ja elämä 1906 '—
142. Kallas Vieras veri 1921
143. Vasenius Runeberg 1-11 1903
144. Deutsche Bruder in Finlands Erde 1918
145. Kellerman Taistelut Argonnien metsissä 1917 4'-
146. Onerva Valittuja runoja I_II 1927 -
147. Andersson Mustaa naurua 1943 -
148. Streng Suom.kans.biokem. rotu indeksi 1925 -
149. Talvio Peter Wieselgren 1902
150. Nordmann Borgå barn och borgare 1906
151* Pekkanen Ne menneet vuodet 1940
152. Nortamo Laulajapoika 1925 Jj&
153- Aho Kevät ja takatalvi 1-11 1906
154. Söderhjelm Abo romantiken 1915 J -
155* Krohn Jack London 1925 3Y&
156. Suomen Uimaliitto 1906-1956 1956
157- Sillanpää Virran pohjalta 1933
155. -"- Nuorena nukkunut 1931 —'
159- Waltari Hämeenlinnan kaunotar 1939 -?JI3
160. -"- Komisario Palmun erehdys 1940
161. - Weilin & Göösin tarina 1947^/-
162. - (Nauticus) Totuus Virosta ... 194 l
163 - (LeoArne) Unohduksen pyörre 1944 jjj-
-164. - (Leo Rainio) Punainen madonna 1932
165- Ackte Muistoja ja kuvitelmia 1916 -?,-
166. Nervander Jouluvieraita 1903 /y#
167. Kojo Piimärannan posti 1924
168. Haanpää tuuli käy heidän ylitseen 1927
169. -"- Taivalvaarannäyttelijä 1938
170. -"- Yhdeksän miehen saappaat 1945
171. Seppänen Taakankantajat 1927
172. -"- Voittoon 1934
173. Hans Kristian (Jussi Talvi) Elämä alkaa hymystä 1946
174. Tampere, kuvateos
175- Kolkkala Puhdasta jälkeä (tek omistus) 1916
176. Kokkonen (Kupiainen) Suutele sinäkin Antti 1940
177. Noponen Meidän Jeremias 1916
178. Linnankoski Pakolaiset 1908
179- Waltari Sinun ristisi juureen 2. p. 1927 *?-
180. -"- Feliks Onnellinen 1958
181. -"- Tanssi yli hautojen 1944 ""
182. Sillanpää Kiitos hetkistä, Herra 1930
183- Pälsi Päivänpaisteen mailla(tek*. omistus) 1928 ?-
184. Päivälehden historia I 1940
185 Ragusa Moskovan hirmuvaltias 1941
186. Calamnius Hiljaisina hetkinä 1898 '—
187. Ohkonen-Puokka Suomen taidekrafiikka 1946
188. Landberg Helsinki 1946
189. Suomen vanhimmat maakirjat 1930 <^-
190. Siljo Seppelöity 1918 3*-
191- Hellaakoski Jääpeili 1928
192. Euren Suomal.-Ruotsal. sanakirja 1860
193- Juteini Wärsyn päitä no 6 1844
194 Rahkonen Laukkuryssä 1869
195- Cygnaeus Jääkynttilät ym. 1537
196, Muut.sana kalan sikiämisestä 1883
197- LHnnrot Kantele 11-111 1829-30 7?^<3
198. Salamaa Valtiovalta suomalaisille 1929 -^*
199 Aho Tutkimus taudin syistä 1901 Ji?o
200. Leino Hymni Kalevalajuhlaan 1910 '—
201. Hannikaisen sanomaa 1864 /,JTb
202. Anselmo 1877
203. Kuoppamäki Messu catechismus 1920 4^^b
204. Nuoret poismuuttajat 1857 %-?o
205. Gottlund Näs peilan 1868
206. -"- Finska familjehamn 1872
207. Putoamisen laki 1857 S^^o
208. Tampereen kaupunki 100 v<-juhla 1879 J?-
209. Johansson Lalli 1873
210. Benj. Franklinin elämä 1860 J^-
211. Rahkonen Sääskiä 1-11 1865 <?-
212. Salmelainen Suom,kansan satuja ja tarinoita II 1873
213. Suomen Kuvalehti vsk. 1919 /4^*
214. Arwid Kurki 1875
215. Mitä Missä Milloin 1951-59 °?^-
216. Sillanpää Omistani ja omilleni 1924
217. -"- Päivä korkeimmillaan 1956 <^/c
218. Larin KySsti Meren äärillä 1921 /,/"o
219. -"- Iloisia helkkeitä 1920
220- Leino Puolan paanit 1922 -?,^<3
221. -"- Vanha pappi 1921
222. -"- Ajatar 1920
223. Cellini Oma elämäkerta 1933
224. Sauramo Helsinki, Vantaan suulla 1912 <^/b
225. Munthe Vanhoja huonekaluja 1928
226. Bergroth Suomen kirkko 1902 <p-
-227. Ahlqvist Kalevala, tio sånger med ordbok 1862 <T-
-228. Vennervirta Rooman katakomb. maalaus 1922
229. -"- Järnefelt 1950 jTj^
230. Mannerheim Sparre Taiteilija elämää 1951 y-
231. Broby-Johansen Arkitaide - Maailmantaide 3,"
232. Wasström Taiteilijaväkeä 1954
233. Vallgren Sydämeni kirja J^
234. Tolvanen C. Sjöstrand 1952 7-^
235. Katerma Maria Wiik 1954 j?^<3
236. Aspelin W. Holmberg 1890 /3j-
-237 Salokivi Salokivi 1945
238. OKkonen Aaltonen 1945 j?,Jlp
239. -"- Gallen- Kallela 1948
240. Wennervirta Suom.taid. 1800-luvulla 1950 S^^
241. Kuopio, Kallaveden kaupunki 1958 4^3e
242. De fyra evangelierna 1930
243. Karimo Kumpujen yöstä 1-4 1932
244. Aho Antti Ahlström h 190?10
245- Svenska Hushålds-Rön ~ 1746
246. ABC-bok. 1892 J^l3
247. Ehrström Taidekäsityö 1924 J?<?,-
248. Finlandia 1924- H:gille om.vs-kirja I?-
249- Forström Kuvia Raja-Karjalasta 1894 77-
250. Godenhjelm Minnen från vargåren 1891
251. Hiili Alkeisk. aapinen ja lukukirja 1919
252. Hisinger Sieni-kirja 1863 <^lo
253. Inberg Karta öfver H:fors Omgifn. 1891 <^',-
254. Yrjö Koskinen Savo ja Savonlinna 1875 %,f
255. London Erään kultalöydön salaisuus 1925 *^"
256. -"- Vastustamaton valkoinen mies 1924 <^<Po
257. Lönnqvist Suomenkieli kulttuurikiel. avaimena 1931 <f-^*-*"
258. Halolas Hemligheter. 1808-09 års krig 1898
259. Pulska Musta 1895
'
260. Regnard Resa i Lappland 1946 j^-
261. Ross Muut mlel.pantavia Asioita Myllyn rak. 1851
262 Rosberg Lappi 19H
263. Sarlin Lepolan vanhuksen muist. panoja 1910 4—''**/
264. Tarkiainen Karjalan laulu 1941 '%-
265. Tolstoi Jumalallista ja inhimmillistä ym. 1907 -/-^;?
266. Ahlqvist(suom) Yhteinen historia 1845
267. Voionmaa Hämäläinen eräkausi 1947 %*-
268. Voittojemme päivät 1-3 1941-42 /<q-
-269. Ylioppilaan kirja Akat.Karj. seura 1926 //^
8-270. Öller Finlands Järnväg i -branskor 1929 -^=<?<?
271. Uskon ja Rakkaud. silmäminen lo^^/jf/'
Herra Jesßxen puoleen
272. Kulttuurihistoriaa sanoin ja kuvin 1961
273- Jullies o.Hirmer Grekisk Skulptur 1958 j?<3-
274. Hirn Runeberg ja hänen maailmansa 1937 P^'*)
275. Frenckell Offentliga nöjen ..., H:fors 1812-27 '^"'
276. Ateneum 1900 /j-
277* Ateneum 1901 /J-
--278. Josephson Romantiken(Bonm.konst.hist-) 1926
279- Säkenistö 1924
280. Haahti Seimeltä ristin luo 1926
281. Kallas Barbara von Tisenhusen 1923
282. Tikkanen Aamuhuilu 1925
283. Kilpi Kansallista itsetutkistelua 1917
284. Sillanpää Viidestoista 1936
285. Goethe Runoja 7?f<?Aj;/f"l 1928
286. Sillanpää Kiitos hetkistä. Herra 1930**-^
287. Lindström Halonen 1957
288. Hintze Modern konst 1800- 1928
289. Lindström Täit. velj. von Wright 1932 /<3-
290. Vanhaa suomal. Hopeasepän työtä 1947
291. Hirn Matkamiehiä ja tietäjiä 1939 '
292. -"- -"- 1939 J,-
293. Kallas Polttoroviolla 1945/L^**
294. P. E. Svinhufud 1936 4"-
295- Tuglas Viron ktrjall. historia 1939
296. Penttilä Unkarin " " 1939/JL.'
297. Juhlakirja Yrjö Hirnin 60-v päiväksi
,^.
( no 19) 1930
-
298. Colliander Suomen Kirkon palmenmuisto 1-11A/. 1916 j?y-
--2- Suomen Suku 1-111 1934 /^-
300. Mannerheim Muistelmat 1-11 ( no 80) 1951
301. Gottlund Fredmanin lauluja ja loimuja 111 1865
302. kappaleita kokeneen maamiehen muistik. 1863 <?-
303. Handbok för den finska soldaten 1884
304. Äkillinen kihlaus 1861
305- Hint Todellisuuskuvia Eestin kansan
elämästä 1940-44 3^-
306. Järnefelt Samuel Cröell 1899
307- Peitsi Eheytynyt kansa taistelee elämästään 7_
308. Gottlund Norjan suomalaisista 1846 7,^?0
309. -"- Nyt ja ennen 1846 3<r<?
310. Pääskyset 1&57 4?,-
311. Finl.Medicinska bibliografi 1908 1909^^
312. Lehtonen Rakastunut rampa 1922
313. Aho Panu 1897'—-
314 Airo Liikekannallepano salaliitto
315. Sarkia Unen kaivo 1936'^**
316. Waltari Sinuhe 1-11 1945
317* Sillanpää Ihmiselon ihanuus ja kurjuus
318. Katri Vala Henki ja aine 1945
319. Voltaire Candide 1-11 1914
320. Manner Mustaa ja punaista 1944 '
321. Platon Pidot 1919
322. Leino Olli Suurpää 1908
323- -"- Vapauden kirja 1918 jT-

